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Lagar och Författningar.
1. Landslagen med Abrahamssons anmarkningar.
2. D:o, litet formaf.
3. Stadslagen d:o.
4. 1734 års allmänna lag med skrifna anmärkuingar.
5. D:o d:o, på Svenska och Tyska.
6. Sveriges och Norriges Grundlagar.
7. Svenska Lagsaoilingen, utgifven iir 1807, interfulierad.
8. D:o d:o, fortsätlning intill år 1819.
9. Juslitiae-Verket eller Kongi. Stadgar, Förordnin-
gar, Bref ocb Resolutioner, ifV.ui 1518 inlill 1701.
10. Stiermans samling af Kgl. Bref, Stadgar ocb För-
ordningar m. m. ang. Cornmerce, Politiie ocb Eko-
nomi?, ifrån 1523 tili och med 1718. 6 hand.
11. ■, Biksdagsßeslntifr. 1521 tili och med 1731. 3 b.
12. Bihang tili d:o, ifr. 1529 tili 1698.
13. —■— Religions författningar.14. Modces Verk, eller Utdrag utur Publika bändiin-
gar, Placaler, Förordningar, Resolulioner och Pu-
blicationer, ifr. d. 7 Dee." 1713 tili och med d. 23
Dcc. 1790. 14 11.
15. Fortsätlning af d:o in extenso för ären 1791-1809. Hb.
16. Flintbergs Lagfarenbets-Bibliolhck. 6 h.
17. oin Borgerliga förmoner ocb skyldighetcr m. m.
18. —.— Bruksidkares, Städers ocb Borgcrskaps d:o. 2b.
19. —|—i Städers med Händel, Sjöfart ocb Bruksrörelse
gemenskap ägaude inkomster.
20. • Anmärkuingar tili Sjölagen.
21. Stadgar, Förordningar, Privilegier ocb Reso-
lutioner ang. Justitiaen ocb busbållniugen vid Berg-
Yerkeu ocb Bruken. 4 b.
22. Ekkleastik Verk, af Wilskman. 2 b.
28. Plakater, Förordningar, Manifester, Påbud samt an-
dia allmäuna handlingar, ulkomne i Finland ifr. 1808
CU 1844. 7b.
24. liref. förklaringar och föreskrifter från Kejs. Seila-
ten, utfardade uti Justitia;-, Ekonomie- och Politiu:-
uiål ifr. 18U9. 3 b.
25. Kgl. Bref, utgifne af Uggla, Juslen och INorell. 4 b.
26. Åbo liof-Rätts Universaler, ifr. 1726 tili och med
den 14 Febr. 1808. 2 b.
27. Wasa Hof-Rätls d:o, ifrån och med d. 23 Aug. 1771.
tili d. 10 Dee. 1819.
28. Westdals Uttydning öfver Lagen.
29. Tengvalls Tvislemåls Lagfarenhet.
30. Anmärkningar tili Gilterniäls-Balken.
31. Nebrmans Inledning tili Prosessum Ci viluni.
32. —■— d:o d:o Griminalem.33. ■ d:o tili Juris prudentia d:o.34. Landtmäteri-förfatlningar utgifne af Modeer.
35. D:o d:o d:o af Enagrius. 2. b,
36. »:o d.o d:o af Gylden. 2 b.
37. Sammandrag af förordnanden ang. ansvar uti l"j>p-
bordsmål samt Kontrollen ocb Rättegångs-Ordningen
ifr. 1634 tili d. 30 Juni 1831 af Fahnebjelm och
Osanigius.
38. Handbok innebållande Uppgift af de fleste från iildre
tider tili och med år 1825 ulkomne Svenska författ-
ningar af vetenskaplig, ckklesiastik, kameral och kom-
mersiel egenskap, af Branling. 3 b.
39. Testementariska författningar om Stipendier.
40. Underrättelse för Exckutoren, af Bredberg. 2 b.
Al fTaxeringar i Städerne, af Sauron.
' Stadga för Helsingfors stad. 1 häfte.
42. Bevillnings författningar ai Plank.
43. Instruktioner för Landshöfdingar, af år 1734, Liins-
Bokhållare ( Land-Uamcrcrare) 1688, Läne Bokhålla-
re 1780, Härads Fogdar 1688, Häradsskrifvare 1689,
Alantalskommissarier 1693. Tryckle jemteUppbörds-
Beglementet af år 1739.
44. Instruktioner för Läns-Bokhållare, Härads-Fogdar,
Häradsskrifvare ocb Mantalskommissarier. Skrifne.
45. Justitia'- och Politiaj-Verk af Stålhammar.
46. Register öfver Kgl. Förordningar m. m., af Hedengran.
47. Förordningar jemte Plancber öfver Svenska Riddare-
Ordnar.
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48. Rangordningar, Byska, Finska och Svenska.
49. Bangordning, Finsk, jemte Förordning om Givila u-
niformer.
50. Förordnanden och Reskripter om äldre d:o jemte
rilningar.
51. Pensions-Beglemnnte för Enkor och Barn 1798 och
1826 jemte Författningar rörande JMidars och Be-
grafningslijelps Besparingar.
52. Svenska Brandförsäkrings-förfatlningar.
K ameral-Författn ingar.
53. Kameral-Verk af Lundeqvist. Förra Upplagan. 2 li.
54. D:o d:o. d:o Sednare d:o jemte sed-
nare i Finland intill 1834 ulkomne Författningar rö-
rande Uppbörds-Verket. Skrifne. 2b.
55. Begistcr tili d:o.
56. Kammar-Verk af Selling.
57. Beskrifning oni Svenska hemman af Nyström.
58. D:o d:o ocb jordagods af Botin.
59. Kameral-Lagfarenhet af von Bonsdorff. 3 b.
60. Anmärkningar dervid.
61. Handbok ang. Uppbörd, Conlroll och Redovisning.
62. Minnesliok för Emliels- ocb Tjenstemän, af Wacklin.
63. Ränte-Undervisning för Finland (en ofulisländig).
64. D:o d;o för Åbo och Björneborgs Län.
Hanko-Författningar.
65. Författningar rörande Svenska Banken iiriin och med
1668 lill och med »1797 jetnte Register.
66. Lagar, Instrukliuner ocli Reglemente för d:o 1830.
67. D:o d:o för 1834 ocli 1835.
68. Arbets Ordning för Emb.- och Tjenstem. d:o..Skrifven.
69. Sammandrag af Författningar med Anmärkuingar, af
von Sehwerin.
70. Författningar rörande Finska Banken.
71. Register tili d.-o.
72. Samling af Bref och Författningar rörande Finska
Banken.
73. Reglemente för Ryskä Riks Liine-Bankeu och Itoui-
merce-Banken. Skrifvc-n.
74. Förslag tili Banko-Ordning insänd tili Kejs. Senaleti
d. 18 Oct. 1836.
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675 Projekt tili Banko-Ordning förfalladt af Banko-Di-
rektören Sljernvall insändt d. 18 Oct. 1836.
76. Förslag tili Instruktion för Tjenstemännen vid Banken.
Historiska Bucker.
77. Verldskistorien för läsare af alla Stånd, af Lölir. 2 b.
78. Ilandhok i Gamla Stalernas bist., af Heeren.
79. Grundlinier lill Sfaternas historia, af von Schwerin
jerate Kartor ooh Plancber. (Se Kartor.} 2 b.
80. Handhok i kj rkohistorten, af Guerik. 3 b.
81. Historiska anmarkningar om Kyrko-Ccremonierne, af
Baelter.
82. Ilistorisk Berhltelse om Landtmäteriet.
83. Biogratiskl Lexikon öfver utländska män. 3 b.
84. Historiska målningar af märkvärdiga menniskor. 2 b.
85. Hågkomsfen från hembygden och Skolan, af Odman.
86. Qvinnokönets historia af Afeiners. 4 b.
87. Smärre hisloriska afhandlingar, af Wellzin.
88. Dalens Söner, historia}. 3 b.
8!). Judarnas krrinika.
!)() Svea Kikes Historia, af Lagerbring. 4 li.
91. l):o d:o i Sarnmandrag d:o (s:te delen").
93. Svenska folkets historia, af Geijer (4:sla delen}.
93. Svea Kikes historia, af Iliihs. 5 h.
94. Fäderneslandets historia för fruntimmer, af Mellin.
95. Historiska herättelser ur Svenska historicn, af Fry-
xell. 4 b.
96. Ett år i Sverige. Taflor af allmogens kliidedrägt,
lefnadssätt och hemseder m. in., af Grafström och
Forssell. 2 b.
97. Handlingar rörande Sveriges nyare ooh nyasfe hi-
storia samf historiska personer. (6 bäften.)
98. Handlingar ang. 1788 års fältlåg i Sverige.
100. Svenska Riksdagshistoricn ifr. 1627 tili och med
1823 med samtelige Landtmarskalkers porträltcr, af
Boije. 2 b.
101. Regemenls föriindrlngen i Sverige 1809.
102. Svea oeh Golha Höfdingeminneu. (2 del.)
103. Droltning Christina och Hcnnes Ilof, af von der Velde.
103a}. Skandinavian och Karl IV Johan, (lista del.}
104. Antcckningar tili Prinsens af Ponte Gorvo Johan
Bnplists lefverne med Porträlf.
7105. Svensk Plulark. 36 Porlrätfer.
106. Stockholuis Slads historia, af Lm i i undeqvisf. 2 h.
107. D:o Riddarholms kyrka, af Rollieb.
108. Upsala dorakyrka med dess niärkvärdighelcr, leck-
nade och beskrifne, af Werner ooh Schröder.
109. Stockholm och dess sköna nejder.
1 10. Droltningholni.
111. Djurgården lörr och nu, af Rydqvist.
112. Malrikel öfver Svea Rikes Ridderskap och adel, af
Stjernman och Rehbinder. 5 b.
113. Yapenbok af Cedercroua.
114. D:o nyare.
115. Fiuland och dcss unånarp, af Rijhs.
116. Gauila Finland eller YViborgs Län, ilf Knoiring, ined
Karta.
118. Finlands fornlid, af Rein.
119. Journal ofver Missionsresor i Lappmarken, af La>
sladius. 2 b.
120. Åbo Hof-Rätls historia, af Lagus.
121. Underd. Berätlelse ang. Finland» (illstånd och för-
vallninjr, af Minister-Stals Sekretcraren Rehbinder.O 1
122. Finska Adelens och Ridderskapels historia.
123. D:o d:o d:o vapenbok. 2 li.
124. Utdrag ur Svenska Matrikcln öfver i Finland im-
malrikulerade Svenska Adeliga ätler. Skritne.
125. Malrikel öfver Alexandcrs-Uuivcrs., af Palm.
126, Rysslands Slalistik, af Rein.
127. Bref jemte kartor öfver S:t Petersb., af Taruou.
128. Beskrifning om Kamlsehatka m. in.
129, England och Wales, af Coede. 6 h-
-130. Beskrifning om Engclska Nation, af von Archenholtz.
131. John Bull eller Engelska folkels besynnerlighet.
132. Urotlning Carolina och Pcrgamis resor.
133. llvilu Päsen.
134. Retlexioner öfver Franska Revolutionens vigtigaste
händelscr, af Friberiin. von Stael. 3 l>.
135. Baitboloiuienalten ellcr Franska Religionskriget un-
der Carl IX, at' Schiller.
136. Rellexioner öfver ime tillslandel i Frankrike.
137. Bref förfallade under en resa tili Paris, ai Benzcn-
ber jemte Kartor och Plancber.
138. Beskrifning om Öu Elba, med Karta.
139. Longivod pä S:t Helena, med Planritning.
140. Grenadieren friin Ön Elba.
143. Napoleons Memoirer med liarlor och Tabeller. 3b.
143. Novcller.
144. Napoleon, Dess Hof och Franska Rikets Organisa-
tion m. m. jenite Hröningsacten och andra Ceremo-
nier, Drägter, Honörer m. m.
146. Anteckningar om Napoleons enskilla lefnad, Hans
återkomst tili Frankrike 1815 och Regering derstä-
des under de 100 dagarne, af Schabnulon. 3 h.
fMinnen af Napoleonocb dess familj, af Durands Enkä.
'
(_D:o d:o de 3 sisla månaderne af IVapoleons lefnad.
148. Napoleons historia framstäld i leckniugar, af Adam.
149. Napoleon såsom Mcnniska, II jcl le och Eröfrare.
150. Sir Hudson Lows Memoirer med Porträtt.
loi. Elt år i Spanirn, af en ung Amcrikanare.
153. Målning af Madrid, af Fischer.
153. Spanien och Porlugal, eller invänarnes Seder, Bruk
och Klädedrägter, med deras historia af Brelon.
154. Romerska bistorien i sammandrag, af Anquetil. 3 b.
155. D:o Antiquitelerne, af Lindfors.
157. Savarys bref om Grekeland.
158. Turkiska kartan, eller Ottomaniska rikets Religiö-
sa, Civila och Militara Organisation.
159. Strödda underrättelser om Turkarne, af Tott.
160. Arabernas seder och lefnadssatt.
Geographt
(Djnrbergs Cosmographi.Helvetien, Franska Nederland, Tyskland ochPreussen.Stnr-Britanien.
Danska Riket.
|g|_ I Fr-tnkrike.
\— Asien. Sydvestra delen.
1 Bibang tili 3:dra delen.
/—— Beskrifning om Ceylon, Westindien, Guaja-
na samt Franska öarne uti Indiska hafvet.
! Asien, Afrika, Amerika och Paleslina.
- Proporlionskarta.
,6,3. öfver Götha Rike, Norrland och Finland 4b.
163. — — Lexicon. 3h.
'"4- d:o öfver Skandinavien.
165. Tunelds Geographi öfver Sverige och Finland. 3b.
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166. Geografiskt Bihliolbek, af Campe. 8 b.
167. Jorden ocb dess invånare, af Zimmerman. 13 b.
168. Beskrifning Bartbclemi m. il. med kartor.
Rese-Deski’ifningar.
169. Ansons resa omkring jorden, 1740—1744.
170. Adansons d:0 tili Senegal.
171. Antenors resor i Grekeland och Asien, uied anniärk-
ningar öfver Egyplcn.
172. Archiv af nyare resor nied Kartor och Planclier. 6 b.
173. Asps resa i Levän (en 1796.
174. Barrows resa i det ime af Södra Afrika 1797, 1798.
176. Björnståhls resa tili Frankrike, Ilalien, Tyskland,
Holland, England, Tnrkiet och Grekeland. 6 Ij.
177. Blicbs resa i Söderbafvet m. m. 1788—1790.
178. Brelins resa tili ocb ifrån Ostindieu, Södra Amerika
och Europa, 1755, 1756.
179. Brissots resa genom INord-Amerikanska Fristaterna
år 1788 mcd Anmärkningar, af Forsler.
180. Brolings anteckningar under en resa iEngland 1797
—1799 med Plancher. 3 b.
181. Broivnes resa tili Afrikanska konuugariket. Tur och
Tollicrs resa genom Afrikanska öknen Sahara, jem-
te Bibang.
182. Bruces resa genom Abyssinien.
183. Campbells Landresa tili Indien, m. m.
184. Charpentier Cossignys resa lill China.
185. Cbevaliers resa tili Propontidcn ocb Svarta hafvet
med Plancher. 3 b.
186. Coxes, Job. Henr., resa genom Södra hafvet.
187. Ekebergs Ostindiska resa 1770, 1771.
188. Forsters Underrätlelser oin Kooks sisla resa ocb död.
189. Franklins resa från Bengalen tili Persieu 1786, 1787
m. m.
190. Haafners landresa llings med Oricos och Koroman-
dels kuslcr på Indiska veslra halfön.
191. Hasselcjvisls resa tili Heliga landet 1749—1773.
192. Hearnes resa tili INorra Amerika 1770 m. m.
193. Hunters resa tili nya Södra Wallis 1787 o. f. m. m.
194. liahus resa tili INorra Amerika. 3 l>.
195. Kotzebucs resa från LifTland lill itom ocb INeapel. 3 b.
196. Krusensterns resa omkring Jorden, 1803 18U6.
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197. Klinkowslröms bref om Förenta-Stalernc med Itartor
och Plancber. (Se Karton. N:o 1 et Ilarlor.)
198. Lesscps resa genom Kamtschatka och Sibirien 1787.
199. Locflings resa tili Spanska länderne i Europa och
Amerika.
200. Marcbands resa omkring jorden 1790—1792.
201. Maritis resa uli Syrien, Paleslina och pä Gypern.
203. Mauves resa tili det inrc af Hrasilicn samt Guld-
och Diamant-distrikterne derstädes.
203. Mearcs 2:neresor ifrån Ostindien tili Amcrikas INord-
vestra kust 1786, 1788, 1789.
204. Mungo Parks resa tili det inre af Afrika 1795—1797.
205. Murrays berältelser om uppläckler och äfventyr i
Afrika.
206. INcwlons resa och lcfvcrnesbeskrifning.
207. INichubrs resa i Lewanten och beskrifn. om Arabien.
208. INorris resa på Negcr kusten tili Kongi. Hofvet i
Dahomoy, 1772.
209. Osbecks Dagbok öfver en Oslindisk resa 1750—1753.
210. Peurouces resa omkring jorden, 1785.
211. Prinsessan af Gonzago bref om 1talien, Frankrike,
Tyskland och de vackra lionslorua.
212. Promenader inom Faderneslaudet.
213. Poivrcs rcsor ocb anuiärkningar öfver de Afrikan-
ska folkslageus seder och lefnadssätt.
214. Poncets resa genom Abyssinien, 1698—1700.
215. Poukevilles resa g. Morea och Albanien tili Con-
stanlinopel.
216. Rc"sa pn Conlingenten, 1731—1737.
217. Resor fore Syndalloden.
218. Selkirks resor o-h äfventyr. 9 b.
219. Sonninis resa i Egyplen.
220. Sporrmans resa tili Goda Ilopps udden, Södra Pol-
kretsen och omkring jorden samt tili Holteutoll-
och Cafferlanden, 1772—1776, mcd Itartor och
Plancher. 2 b.
221. Stavorinis resa tili Goda-lloppsudden, Java och Den-
galen, 1760.
222. Survilles upptäcklsresa i Söderbafvet 1769.
223. Scbuberls resa i Sverige, Lappland ocb Finland,
1817, 1818, 1820. 3 h.
224. Toenaijers, de la, resa g. Irland 1796, 1797-.
225. Torvsends resa g. Spanien 1786, 1787.
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226. Troils bref röraude Islam!, med Kartor och Plancher.
227. Turnbulls resa omkring jorden 1800—1804.
228. Törnros bref och Daghoksanteckningar m. m.
229. Vaillantz de. Sednare resa uti Södra Afrika 1784,
1785.
230. Vancauers upptäcktsresa tili Norra stilla hafvet och
omkring jorden, 1790—1795, m. m.
231. Wkitis resa tili Nya Holland 1787, 1788.
232. Wiighls Miss. resa g. Förenta Stalerne 1818—
1820. 2 b.
233. Verldsomseglarcn. 7 b.
234. Yaudringar i Dalarne, m. ui.
Vetenskap.
235. Bibliolkek J Naturkunnigket. 29 häft. 3 b.
236. Populär INaturkunnighet, af Hoffman.
237. Naturalhistoria. liiimfatl ur Funks och Lippolds skrif-
ter, med Plancher. 2 b.
238. Elefantens historia, med Planch.
239. Svensk Zoologi, af Qvinsel, med Plancbcr. 2 b.
240. Folkslagcns historia, af Iser, med Plancher. 2 b.
241. IVaturens Under, Populär framställning af Sljern-
kunuighetens och Naturvetenskapens resultatcr, af
Kähler. 2 b.
242. Nalurmålningar, af Humboldt.
243. Philosophie för Olärda, af Bastholm.
244. Märkvärdiga Uppfinningar, af Schwartz.
245. IVaturens och Mcnniskosuillets Underverk.
246. Mythologi, Grekernes och Boniarnes, af Danini.
247. I):o Ordbok i Nordiska.
248. Samling af aldsta folkslagens Beligions-Urkunder. 2 li.
249. Eulers href, i åtskilliga Pkysiska och Philosophiska
ämnen. 3 1).
250. Praklisk Lärobok i Aritmetiken, af Falck.
251. Ilandliok i Physiken, af Poppe.
252. I):o i Mechaniken, efter Brunton.
253. I):o i Technologien, efter liermhstedt.
254. Afhandling om karlors trausportering och protek-
tion samt afvägningar, af Alrik.
255. Journal för Manufaktur och Husbållning.
256. Svenska Akademicns handlingar. l:a delcn.
257. Beskrifning om Mynt och Skådepenn., af Itcrcb.
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258. Underrrättelse ang. de Myntslag soin ifrån 1841 ars
början försältas i Omlopp i Finland.
I Konst- ocb Nybets Magazinet för 1818—1821.
259 7Magazin för Konst, Nyheter ocb Moder ifrån Juli'
j 1823 inlill 1838 års slut med Register. 6b.
f Plancher tiil d:o i Kartoncr. 3 b.
260. Journal öfver Konster, Moder och Seder.
2GI. Conversations-Lexikon, Svenskt. 8 b.
262. D:o d:o Tyskt. 10 b.
263. I):o d:o Meijers d:o. 9 häflcn.
264. Gontorist eller berakning af Ulrikes orlers Mynt,
Målt och Vigt, af Synnerberg.
265. D:o eller kunskap om Händel, Mynt, Mått och Vigt,
af Krcuger.
266. Tabeller om förhållandet emellan Svcrigcs och an-
dra länders Mynt, Vigt och Målt, af Jöransson.
267. Varu-Lexicon af Synnerberg.
268. Compulus Ecclesiasticum, af Scbenmark.
269. Lexicon, Latinskt och Svenskt, af Lindblom. 2 b.
270. I):o Tyskt och Svenskt, af Wikfors.
271. D:o Tyskt och Svenskt, af Heinrich.
272. l):o Svenskt och Tyskt, af d:o.
273. D:o Franskt och Svenskt, af Joncher.
274. D:o Engelskt och Svenskt, af Sjöbäck.
275. Lärobok i Kameral-Lagfarenketen, af Rabenius.
276. D:o i Ryskä Språket, af Ehrström och Ottelin.
277. Talöfningar i Ryskä Språket.
2*B. Euclides elenienta.
279. Räknebok, af Palmqvist.
280. D:o af Anderson.
281. Anvisning liii Enkla och Dubbla Bokhållerict.
282. Svensk Rällslafningslära, af Almqvist.
283. Snabbskrifningsmethod, af Silfverslolpe och Hjcrta.
284. Jordebokskuoskap för Geslrikland.
285. Reskatlnings-System lampadt tili Revillning ocb
Skattlaggning.
286. Underd. (Jtlålande af Coromilerade af uppgörande
förslng tili Rcglemente för Civil-Pensionsinrällning
i Finland.
Prakt- I 'ark.
287. Svecia Anliqua et Hodierna.
288. Museum för Naturkunskap och Konst, af Jlellin
och Tkouisson.
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289. Magazin för Blorasterälskare, af Pfeifler
290. Dleijers Universum. 3 b.
291. Litbografiskt Panorama. 2 b.
292. Minnen af INapoleons lefnad, med plancber öfver bans
Batnillcr och märkvardiga lefnadsbändelser. 2 b.
293. Batailles De la gloriose Campagne, Comte Paske-
witsch Erivansky. asia mineura 1828, 1829. 11 blad.
(Haiton Nro 2.)
'
294. William Hogartbs Sedemälningar. 12 blad jemte
Text. (Karlon. N:o 2 ) 2b.
295. Novelles Vues Dc S:t Petersburg. 24 blad.
296. D:o Erinnerungen am 50 Stahlstick.
297. Bilder-.Magazin för allmän Geografi.
298. Berattelser ur medeltidens historia.
299. D:o ur Nyare historien.
300. Broderi tili Civila Uniformer.
Vitlerhet.
301. Lidners samia de arbeten.
302. D:o sednare d:o.
303. Slagneli samlade Skrifter.
304. Bergklints Viltra arbeten.
305. Elirensvärds Skrifter.
306. Kexells d:o.
307. Vilalis samlade Dieter.
308. Runebergs Dieter.
309. Wallenbergs Skrifter.
310. Dalins Vitferbetsai'l)c(en. s:te handet.
311. Gustaf 111 Skrifter med Plancker. 6 !>.
312. Frithiofs Saga, af Tegner med Plancber
313. Fredmans Epistlar och Sånger med Dlusiknoter lill d:o.
2 b.
314. Bellmans Taida Skrifter. 3. b.
315. D:o Tiduing, Hvad bebagas.
316. D:o Sånger vid aftäckniagen af bans Bust.
317. Skaldeförsök af Fru Lenngren.
318. Halhuans Skrifter.
319. Mullbergs Epistlar.
320. Oberon, Huoiantisk Hjeltedikt.
321. Humoristen af Bergstedt.
322. Aftoustjernan, af Dablgren.
323. Aura.
324. Maxel Parodi på Tegners Axel.
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o - fFoslerlandskäuslan, Skaldeslycke af Wablgren,
'[Mildbelen af Tboreld.
326. Peligriraen ocb Häxmäslaren, Feesaga af Sljernslolpe.
/Ilvad sora mäsl bebagar Damerua, d:o, af Voltair.
\Tavaslebus Sloll. En Romance.
327./Tyska Prosten.
jßafvarne. Fabcl.
'Susanna ellei- min Lleka ky rällfärdigad.
328. Visor oeh Sångslycken, af Wallerius.
329. Yisliok.
330. Ilollbergs Comedier. 3 b.
331. Figai-os Bröllop. Gomedi.
Medicin.
332. Uusmedioin, af Buchan.
333. Lycksaligbelslära, af Hariman.
334. Konstcn alt lefva länge, af liufveland.
335. Brännvin ocb Salt.
336. Bencn och inelfvorne i menniskans kropp, med Pian
cher.
lAnvisning alt bibcbålla ögonen friska.Några vigtiga skyldigbeter emot Ögonen.Ugonrad.
Anvisning att igenkänna Cbolera morbus.
Ang. Hushållning.
338. Grunden for tien praktiska Slulshushållningen, af
Olufsen.
339. Landtbushållningen i systematisk Ordning, af von
Törne.
340. Åkerbruks Gatkekes, af Fleicher.
341. Handbok i Trädgårdsskötseln, af Lundström.
343. l):o d:o.
343. Bondpraklika. Den nya.
344. System i Sveriges allmänna Husbållning och Pen-
ninge-Väscnde, af Jöransson. 2 b.
345. Journal öfver Svensk Stalistik och allmän husbåll-
ning. af Seberbing. 6 häft.
346. Finska Husbålloings-Sallskapets Handlingar. 2 b.
347. D:o d:o d:o Stadga 2:ne.
348. Afhandling om Mur, Tak och Tegelbruk.
Bucker och Brochurer i åtskilliga Uninen.
349. Bibel.
350. D:o Prakt-Bibel.
351. Driimmanics Symbolik, af Schubert.
352. Mallon och Värdet, af Svedenborgs skriflcr.
353. Archiv af Animaliska Magnelismcn.
354. Rcfiexioner öfver d:o af Paul.
355. Russeaus svai- på Akademiens i Dijon Prisfråga om
Vetenskapcruas och Konslernas ålerslällunde bidra-
git tili att rena Scdcrna.
356. Ciccros afbandling om Menniskans pligler m. m.
357. Umgänget mcd Menniskor, af Knigge
358. Yerldeus ton och Verlde.ns seder, af Wilmsen.
359. Handbok om den goda tonen och den lina Sall-
skapslefnaden jeuilc anvisning att Francbera m. m.
360. Valda Complimeuter.
361. Menniskoslägtets ursprung.
362. Menniskans historia.
363. Kousien att af Mcnniskans utseende kanna bennes
naluranlag, caracter, fallcnhet m. m.
364. OdalmaDnen.
365. Jaglnöjen i Sverige och IVorrige, af Lloijd.
366. Om Gevär och Skjutkonsten.
367. Bref om Tyskland. l:a delen.
368. Om Ärfteligt Adclskap.
369. Ilandlingarang. Processen emcllan Grevesmöblen
och Tullarrende-Slyrelsen, med Grevesmöblcns por-
trält.
370. Grevesmöhliana. 3 h.
371. Slröskrifler. 3 b.
373. Ilandlingar ang. Oroligheler i Uppsala 1800.
373. D:o ang. Handlandeu Harivat och Löjln. Tjiider.
374. Declaralioner, Proklainalioner och Kungörelser 1808.
375. Journalistcn.
376. D:o Ny i blandade ämnen. 3b.
377. Sveuska Anecdoter eller karistika svar och infall.
378. D:o d:o.
379. Svensk Folk-kalender, för 1838.
380. D:o d:o
'
1839.
381. D:o National d:o d:o med planchcr.
383. D:o d:o d:o 1840 d:o.
383. Finsk d:o d:o d:o d:o.
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384. SveDska Lilleratur-Tidningen för 1813—1820—1824
med Regisler. 10 b.
385. Skandia. Tidskrift för 1833—1835. 5 b.
386. 3liincr. D:o.
387. Lördags Magazinet för 1836—1838—1842. 2 b.
388. Sofrosyue. Ett Blad för fruntimmer, 1815, 1816.
389. Allmänna Opinions Organ 1810 in. m.
390. Götba kanal med karta.
391. Strömsbolms kanal med Slussverk.
392. Vägen under Terasen eller Tunnein.
393. Vägvisare g. Finland, af Hornborg.
394. D:o g. Stockholm.
395. D:o g. Sverige.
396. D:o g. Muskou.
397. Acta Inauguraiionis Novarum Academicc Aboensis.
398. Tai, då Äbo Academi iiradc sin nya Stat, af Snell-
man.
/ D:o vid Siudentinskrifningen 1821, af Aminotf.
1 Sorgetal öfver Kejsar Alexander, af Sjöström.
1 U:o d:o af Wallenius.
D:o vid Geb.Rådet Gyldenstolpes begrafning.
399. vid Presidenten Edelcrantz d:o.
iOrd tili musiken vid invigningen af Alexanders-
I Universitets nya byggnad.
f D:o vid Geh.llådet Gyldenstolpes begrafning.
'
U:o vid Landsböfdingen Klicks d:o.
40(1 fFörsvarsskrift tili Svea Hof-Rält, af Crusenstolpe.
" |_Svea Hof Rätts utlåtande.
401. Ett ord efter S toimen.
(Teckning af Qvinnan, af Saint Lambert.
402. < Qvinnan ocb Dess bestämmelse.
(Biografisk teckning af Baronessan Stael.
[Ora medel alt förböja den qvinnliga Skönbeten.
401 jQvinnokönel, Vänskapen och Kärleken m. m.
' jMankönuts ovärdiga heravelde m. m.
'Föreläsningar vid valet af Dlaka.
406. Orbus pietus. Ny.
äi\~ J"',>i'' jn| ,l''" se " s Barnabok.
' |_Einil, eller en Uppfostran, af Russeau.
408. Berättelser ur den lleliga Skrift.
409. Gen. Landtmäterikontorets Circuliir om kartors teck-
ning ocb lärgläggning. 1 blad.
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,*n fTrancher bok.
'
110 st.
411. Engclska språkets art.
413. Pepliers Gramaire.
411 fOrdlista, af Sablstedt.
af Björman.
415. Finlands Statskalender för 1811—1851.
416.. Köpmans Geograpbi.
jl>gl. Förordning och Reglememte ang. Militärcn
/ oeh Lands-Staten anslagne Löningshemmans
bäfd ocb nyttjande, dat. den 5 Januari 1684.
ligl. Förklaring öfver förenäninde Reglementc, dat.
d. 7 Apr. 1685.
Kgl. Förbud för Uppbördsmän att för ulniälning
af kroaomedel fordra arfvode, dat. d. 18 Sept.
!1694.Kgl. Ordning ocb Påbud om luigsmanshus inkoinster, dat. d. 31. Dee. 1659.Kammar-Kollegii Circulär-bref, angnende Härads-höfdingars och Bergmäslares på Credit er-bållne Charlx-Sigillala;, dat. d. 5 Aug. 1805.
417.' Underrättelse ang. Banko-Assignalioners emoltagan-
de ocb Vexling.
ißanko-Directions underdånige hcmslallan ang. lånnlur Silfversedels fonden.Instruktion för lianircrareu i Hammar- och Räken-skaps-Fxpedilioncn af Kejs. Begerings Consel-jeu, dat. d. 17 Oct. 1815.
D:o för Kamereraren i Gen.Tull-Direction, fastsläld
d. 6 Mars 1817.
D:o för Seereteraren i d:o, dat. d. 6 Mars 1817.
Kejs. Förordning ang. Civila Uniformer i Finland,
fastsläld d. 17 (29) Maji 1839.
1
\Vice-Uniformer.
En Verlds-Glob
3 aln. 1 tnm i diameter, starkt feruissad, stäende på
fot, hetäekt med grönt Camhric.
3
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Kartor-
418. Hand-Allas, af Stleler, 63 Mad, alla fernissade och
undcrklistrade med Cambric, inlagde i Kallon.
419, Atlas, 63 Mad, uti 1 hand. Ulgifven åreu 1815—
1818, af Geograliska Institutet i AA'eimar.
Karfor.
Ru 11ad e.
420. Verlds-Karta, utgifven i England 1808. Fernissad.
79. Ulind-Atlas öfver Europa, Asien och Afrika 1811
jcmte Historisk tafla utvisande j\ationernas uppknmst.
tilltagande och fall, hörande tili von Schwerins
Grundlinier tili Staternas historia. (Se böcker.)
421. Karta öfver Europa, utgifven i Paris 1829.
197. Karta öfver IVord - Amerikanska Slatcrna, hörande
tili Klinkowströms Bref om samnia Slater.
422. Sverige och IVorrige, af Hagelstam 1820. Fernissad.
Sverige af Hermelin.
Province-kartor af Hermelin , alla fernissade.
423. Sverige ocli tillgränsande länder.
424. Vestcrbolten och Lappmarken, eller l.leä Län.
425. Ängermanland, Medelpad och •läuitlaud eller Vester-
Norrlands Län.
426. Ilerjeädalen, Ilelsingland och Geslrikeland eller Gö-
the.
427. Svea Rike och Norrland,
428. Stora Kopparbergs Län eller Ilalirne.
429. Kopparbergs, Sätcrs, Närgärds och Westerbergsla-
gens fögderier i sistnämnde Län.
430. YVesterås Län.
431. Upsala Län.
432. Stockholms Län.
433. Örebro Län.
434. Nyköpings Län.
Götha lUke eller Södra delen af Sverige.
436. Götheborgs och Bohus Län.
437. lJiilmstads Län eller liallani].
438. Cai:lstads Län eller Wermeland.
439. Elfsbvirgs Län.
440. Skara£>orgs Län.
441. Jiinhöpings. Kronobergs ocb Blckmge Län.
442. L!nköp!ngs Län eller Oslcr-Gölhland.
443. Kalmare Län~mcd Uland.
444. Wishy Län eller Coltland. *
445. Skfine eller Malmöbus ocli Christianslads Luo.
446. Herjeådalen.
447. Luleå Lap]>oiark saml Luleå. Rönne, Öfre ocb Ne-
dre Ilalis socknar, Westerboltens Län mcd derin-
nom helägne'Bcrgs-Rådet Friberre Hermelins Brub
ocb Odlingsdlstrikler, af Rolisan. 1811.
448. Christiania ocb Irakien deromkring, af Hagelstam
1816.
449. Sydöslra delen af Norrige, af YVerming. Fernissad.
450. Mälarcn. Ftgifvcn af Landtniäterikonloret i Stock-
holm. Fernissad.
451. Landsvägarne emellan Stockholm, Uppsala, Nykö-
ping ocb Fahlu Län.
452. Finland, af Ekelund, 1840. Fernissad.
453. D:o af Ilermelin d:o.
454. l):o d:o ofärglagd.
455. ]):o il:o Nefihorgs Län d:o.
456. D:o Aho och Björnehorgs, Nylands ocb T:bus,
Kymmenegnrds, Kuopio och Wasa Läncn, af Iler-
melin konnekterade, jemte karta öfver Helsingfors,
af Ekvall. Fernissad.
457. D:o Åland utgifven af Landtmäterikonloret i Stock-
holm 1789.
458. Släder. S:l Petersburg, utgifven 1820. Fernissad.
459. l):o d:o d:o 1825. D:o.
460: l):o Muskau, utgifven 1827. Fernissad.
461. I) :0 Stockholm d:o 1827, af Akrel.
463. l):o Uleåborg d:o 1836, d:o Ofärglad.
464. D:o Åbo g. ocb nya pian 1828, af Julin. Fernissad.
Ritade , Rullade Karfor.
465. Helsingfors, med belägenbelen deromkring ocb Svea-
borg, eller Södra tieltä af Ilelsinge Sockcn, wed
larft underklistrad.
.aä. f Helsingfors d:o Rekognoscrings karta.
|_ U:o d:o d:o. . Oljad.
467. 0:o Ritad af Ekvall 1837. Fernissad.
468. D:o Nya ocb gamla pian.
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469. Helsingfors Ehrensvärds karta afmätt 1763, af Gete.
470. D:o före brand 1808.
471. Sveaborg.
472. Åbo Stad afmätt 1754—1756. Underklistrad med
lärft.
Kartor.
nti Kartonen N;o 1.
473. Allas, af Åkerland. 12 blad.
474. Europa, af LoUer. [Jnderklisfrad.
475. Krigs-Thealern eller Gonstantinopel. 1 l>lad.
476. Sydöslra dclen af Östersjön med Örcsund ocb Bcl-
ferne af Werming. 1 blad.
477. En del af Ryssland, som upptagcr traklen emellan
och omkring S:t Petersburg och Muskau. D:o.
478. Själand med angränsande kuster. D:o.
479. Bobus Län, utgifven 1729. '
480. Finska viken, d:o 1742.
481. Sverige ocb Norrige, utgifven af Geografiska inrält-
ningcn 1815.
482. Svenska Pommcrn och Riigen, af Werming.
483. Segelleden genom Götha kanal iiriin Stockholm tili
Götbeborg, utgifven 1837, börande tili Beskrifuin-
gcn öfver samina kanal.
484. IVylands och Tavastebus Län, af Hermelin.
485. Åbo och Björneborgs Län d:o.
486. Savolaks och Karelens eller Kuopio Län d:o.
487. Wasa Län, d:o.
488. [Jleåhurgs Län, d:0.
489. Gamla Finland eller Wiborgs Län, af von Knorring.
490. Hamburg utgifven 1814, af Åkerland.
491. l):o d:o efter brand.
492. I band, 46 st. Svenska Städer, enligt förteckning
jemte Kartor öfver Åbo, Helsingfors, Wasa och
Torneå i Finland, af Werming.
Derjcmle följande kartor:
Sverige oeh INorrige, af Åkerland 1816.
lliksgränsen emellan Sverige och Ryssland med Tor-
neå stad.
Yalludragen och landsvägarne emellan och omkring
städerne i Wermland.
Landsvägarne emelian städerne i Stockholms, Up-
sala, Nyköpings, Örebro och Fahlu Län.
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Södertelje kanal.
Kudera af Almarestäk, Björkö och Gröneborgs slott.
Finska Städer, utglfiie af Gylden.
493. I I\yl;uuls Län Helsingfors 1837. 2:ne.
494. „ „ Ekenäs 1843.
495.
„ „ Borgå 1843.
496.
„ „ Lovisa 1837.
497. Åbo och Björneb. Län. Åbo 1834.
498. „ „ Björneborg 1840.
499. „ „ Nystad 1843.
500.
„ „
Kådendal 1841.
501.
„ „
Baumo 1841.
502. „ „ Tammerfors 1841.
503. Tavastebus Län. Tavastehus 1841.
504. Wiborgs Län. Wiborg 1839.
505.
„ „ Fredrikshamn 1841.
506. _ „ Kexholm 1843.
507. „ „ Nyslolt 1843.
508. „ „ Sordavala 1840.
509. „ „ Willmanslrand 1834.
510. S:t Micbels Län. Jyväskylä 1840.
511. „ „ Heinola 1838.
513. Kuopio Län. Kuopio 1838.
513. Wasa Län. Wasa 1849.
514. „ ~ Chrislinestad 1842.
515. „ „ GanilaCarleby 1838.
516. ~ „ Jacobstad 1842.
517. „ - Kaskö 1842.
518. „ „ NyCarleby 1841.
519. Lleåborgs Län. Lleåborg 1839.
520. „ Brabestad 1840.
521. „ „ Kajana 1841.
522. „ „ Torneå 1838.
523. Helsinge Socken, utgifven 1843, af Gen.Ländfm.
Knntoret eller Helsinge Socken.
524. D:o eller omgifningen af Helsingfors, utgifven år
1845, af Nyberg.
525. Åbo Stad, utgifven 1828, af Julin. 2 exeuiplar.
526. Bunsala Ö, med beskrifning.
527. Åbo Stad. Bitad. 6 blad.
528. Torneå d:o. D:o mcd belägenbctcn deromkring,
utuiätt 1823.
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529. Flagg-Karta, utgifven 1832.
530. Formulär att upprita och färglagga kartor, utgifvet
1824, af Gen.Landtm.-Konloret.
Wäg Kartor.
uti Kartanen i\:o 2.
531. Öfvcr Sverige, utgifven 1811. Fernissad, i foderal.
532. „ Finland, d:o 1806. D:o d:o.
533.
„ Stockholm d:o 1819. D:o d:o.
Kopparstick och Stentryck-
uti Karto n en IV:o 1.
534. K cjsarinnan Alexandra Feodorawna.
535. Proftssor Israel Hvasser.
536. I." ommerce-Rådet Usckakoff.
' Faljande Svenska scenens artister.
537. Lars Iljorlahorg.
538. Christopher Christian Karsten.
539. Pehr Eric Sevelin.
540. Sara Fredrica Strömstedt.
541. Anders YViderherg.
542. Kieli. Chr. Adolph Wallman.
543. JNouvelles Vues de S:t Petersburg 1822. 24 blad
1 hand.
544. La Benedictiun Paternelle.
545. La Toilette De la Mariee.
546. La Corheille De la Mariee.
547. La Madonna Des Lago.
548. INumpb Zacrificing To Love.
549. La Fnlleuse.
550. Le jonr De INoce.
551. Haroiony.
552. Eucharis.
553. Melania.
oa4. Johannes Evangelislus.
555. Caesari Caesaris. Deo Dei.
556. En Fyrbåk, Notdrägt, Skepp.
557. Ett Wattenfall.
558. Fredric H med flere.
559. Utsigt ai Aho Stad före hrand 1827.
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560. Vue de la Forteresse de la ville de Pawlowski, du
Cole du du Lac.
561. Vue du Temple de I'amitie avec la Cascade pres
du Chotes daus le Janiin imperial de Pawlowski.
562. Yue du Palais de Mon plaisir dans le Jardin de
Peterboff.
563. Vue de la nouvelles Cascade (jui est dans le Jar-
din de Peterboff au dessous de la Terasse d:o.
564. Vue de Maily prise de I'allee du Milleu dans le
Jardin Imperial de Peterboff.
565. Vue du Jardin de Pawlowski du Cote de Trillage.
566. Vue de Ilenkholin.
567. Vuer af Helsingfors, utgifne af Tengslröm. 12 blad
jemte Kejsariunan Alexaudras monument ocb Eli-
rensvärds graf j)l Sveaborg.
569. Vuer börande tili Hliukowströms bref om Förenta
Statcrne i Amerika.
570. Ritningar tili Civila uniformer.
571. Utsigt af Stockholms Stad 1801.
573. Belägenbeten omkring Stockbolm 1817.
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